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Prvi hrvatski interdisciplinarni simpozij - flStres na radnom mjestu«
PRVI HRVATSKI
INTERDISCIPLINARNI
SIMPOZIJ - flSTRES NA
RADNOM MJESTU«
Zagreb, 13. do 14. listopada, 2006.
Prvi hrvatski interdisciplinarni simpozij pod naslovom Stres
na radnom mjestu odræan je u Zagrebu 13. i 14. listopada 2006.
godine u organizaciji Instituta za kvalitetu i razvoj ljudskih poten-
cijala i Hrvatskog druπtva za medicinu stresa, a pod pokrovi-
teljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetniπtva, Ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaπtitu i branitelje Grada Zagreba te Hrvatske gospo-
darske komore. RijeË je o prvom simpoziju na temu stresa na
radnom mjestu organiziranog u Hrvatskoj, na kojem su sudje-
lovali predstavnici razliËitih profesija. Stoga je cilj ovog simpozija
bio okupiti struËnjake iz raznih disciplina kao πto su: psihologija,
medicina, pravo, ekonomija i socijalni rad, te dati pregled dosa-
daπnjih spoznaja o razmjerima ovog problema u Hrvatskoj danas
i upoznati sudionike s naËinima kontrole i prevencije neæeljenih
posljedica stresa na radnom mjestu. Simpozij je zapoËeo
pozdravnim govorima dræavnih duænosnika, nakon kojih su
slijedila izlaganja i rasprave viπe od pedeset sudionika. Izlaganja
sudionika su tijekom dva dana bila podijeljena u nekoliko sekcija:
flZdravstvene, druπtvene i ekonomske posljedice stresa«, flMo-
bbing«, flStres u raznim profesijama«, flAntistres prezentacijski
blok«, flStres, procjene i intervencije« i flPrevencija stresa na
radnom mjestu«.
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Stres na radnom mjestu danas predstavlja globalni javnozdravstveni problem i jedan
od najveÊih uzroka profesionalnih bolesti i bolovanja u Europi i u svijetu, te je ujedno i
meu vodeÊim problemima gospodarstva razvijenih zemalja. Prema zajedniËkom izvjeπÊu
Europske komisije i Meunarodne organizacije rada iz 2000. godine stres je na drugom
mjestu ljestvice zdravstvenih tegoba zaposlenika u Europskoj uniji, a prema izvjeπÊu
Europske agencije za sigurnost na radu i zaπtitu zdravlja, stres na radnom mjestu prisutan
je kod svakog treÊeg zaposlenika EU te se godiπnje biljeæi milijun radnih dana gubitka koji
se procjenjuju na minimalno 20 milijardi eura gubitka. Prema rezultatima istraæivanja, od
50 do 60% svih izgubljenih radnih dana posljedica su stresa na radnom mjestu, a stres je
istodobno i flkrivac« za 5 milijuna nesreÊa na poslu. Na ove, kao i na ostale druπtvene,
zdravstvene i ekonomske posljedice ukazao je u svojem izlaganju unutar prve sekcije dr.
Herman VukuπiÊ izdvojivπi pritom primjere nekih zemalja, npr. ©vicarske koja troπi 1,5
bruto nacionalnog dohotka na probleme uzrokovane stresom na radnom mjestu i Japana
koji ima poseban termin flkaroshi« za bolesti izazvane stresom od kojih danas obolijeva
tisuÊe Japanaca. Naglaπena je vaænost razliËitih razina intervencija kod prevladavanja stresa
koje bi se trebale simultano odvijati na organizacijskom, socijalnom i individualnom planu.
O zdravstvenim posljedicama stresa, odnosno djelovanju imunoloπkog sustava i negativnim
uËincima profesionalnog stresa na njega ukazala je dr. Katja Gotovac. Na specifiËnosti
radnika u sektoru trgovine u smislu malih plaÊa, nepostojanja osnovnih radniËkih prava te
neplaÊenog prekovremenog rada kao postojeÊih izvora stresa i posljedica koje moæe imati
na fiziËko i mentalno zdravlje ukazao je mr. sc. Vice Batarelo naglasivπi pritom vaænost
nedjelje kao neradnog dana aludirajuÊi na obiteljsko zajedniπtvo i solidarnost, konstatirajuÊi
da je ono pod utjecajem transformacije oblika rada, visoke stope nezaposlenosti i loπih
radnih uvjeta priliËno naruπeno. Na kraju sekcije, prof. dr. sc. Dean AjdukoviÊ izloæio je
teorijski prikaz profesionalnog stresa, interakcijski model stresa kao i naËine procjene i
suoËavanja sa stresom. S obzirom da se kao najznaËajniji izvori profesionalnog stresa
javljaju Ëinitelji radnog okruæenja, neminovno je da je odgovornost u rjeπavanju
profesionalnog stresa kao i smanjenju njegovih negativnih uËinaka raspodijeljena izmeu
pojedinca i sustava, πto je bio i zavrπni zakljuËak ovog predavanja.
U drugoj sekciji raspravljalo se o mobbingu koji je relativno novi fenomen u Hrvatskoj.
Dr. Elvira KoiÊ nas je upoznala s problemom mobbinga objasnivπi njegove oblike, uzroke
i posljedice, kao i naËine njegova sprjeËavanja koji bi obuhvaÊali: edukaciju, istraæivanje i
procjenu, prevenciju i strategije pomoÊi i samopomoÊi. Po prvi puta je od strane prof. dr.
sc. Nade Bodiroge-Vukobrat javno predstavljen radni predloæak zakona o sprjeËavanju
mobbinga na radnom mjestu. Prikazane su i dosadaπnje spoznaje koje su pokazale da je
u 75 % sluËajeva poËinitelj mobbinga bio nadreeni, a da su 2/3 ærtava æene. Rezultati
istraæivanja u Primorsko-goranskoj æupaniji ukazali su na probleme mobbinga kod nas, ali
ujedno i dali smjernice za daljnje djelovanje, buduÊi da su æene viπe izloæene mobbingu
nego muπkarci, te da su najviπe mobbingom pogoene osobe niske i niæe struËne spreme.
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Za kraj sekcije predstavljena su i iskustva Udruge za pomoÊ i edukaciju ærtava mobbinga
te je najavljeno otvaranje ambulante za ærtve mobbinga u Gradu Zagrebu pri Gradskom
uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaπtitu i branitelje.
Vrlo je malo istraæivanja u Hrvatskoj o temi profesionalnog stresa, stoga je sekcija na
temu flStres u raznim profesijama« bila vrlo znaËajna i zanimljiva jer su unutar nje veÊim
dijelom predstavljeni rezultati empirijskih istraæivanja kod razliËitih profesija. Tako su tijekom
izlaganja predstavljeni rezultati utjecaja profesionalnog stresa na fiziËko i psihiËko zdravlje
kod novinara, izvori profesionalnog stresa kod socijalnih radnika u psihijatriji te moguÊe
stresne situacije kod zaπtitara. Vrlo zanimljiv je bio prikaz rezultata istraæivanja o
zdravstvenom ponaπanju domaÊica i umirovljenih æena koji je pokazao da su domaÊice
loπijeg zdravstvenog statusa i loπije kvalitete æivota. Na kraju su prikazane dosadaπnje
spoznaje o profesionalnom stresu kod nastavnika u razvijenim zemljama, te je ukazana
potreba za sustavnim istraæivanjima ovog fenomena i kod nas, buduÊi da je rijeË o
visokostresnoj profesiji.
Nakon teorijskih prikaza profesionalnog stresa, kao i rezultata nekih istraæivanja, u
Ëetvrtoj sekciji flAntistres prezentacijski blok« predstavljeni su neki od naËina suoËavanja
sa stresom, te su prikazani primjeri iz prakse unutar pojedinih radnih organizacija.
ZajedniËko svim izlaganjima bilo je isticanje edukacije i prevencije u smanjenju
organizacijskog stresa putem razliËitih oblika djelovanja, npr. preventivnim menadæerskim
pregledima, proaktivnim pristupom rjeπavanja stres i sl..
Drugog dana su odræane dvije sekcije na temu flStres, procjene i intervencije« i
flPrevencija stresa na radnom mjestu«. U prvoj sekciji iznesena su pozitivna iskustva u
preveniranju negativnih posljedica stresa za vrijeme odreenih restrukturiranja organizacije
(npr. Elektra- Zagreb d.o.o.) i prilikom pripremanja i suoËavanja radnika s tranzicijskim
stresom (npr. SUPER KARIJERA- priprema izdvojenog osoblja MORH-a u tranziciji i novu
karijeru). Vrlo zanimljivo izlaganje imao je dr. ©piro JanoviÊ koji je preko primjera rada sa
ærtvama oruæane pljaËke prikazao naËine i moguÊnosti koriπtenja razliËitih psihoterapijskih
intervencija i ujedno ukazao na moguÊnost javljanja traumatskog stresa na radu.
Posljednja sekcija odnosila se na prevenciju stresa na radnom mjestu gdje su doc. dr.
sc. Mijo NikiÊ i dr. Herman VukuπiÊ prikazali neke od moguÊih oblika. Doc. dr. sc. NikiÊ
tijekom svog izlaganja ukazao je na danas pomalo zanemarenu duhovnu dimenziju u
Ëovjekovu æivotu koja moæe imati znaËajnu ulogu u nadvladavanju stresa, dok s druge
strane zablokirana duhovna dimenzija generira mnoge probleme koji su veÊinom
psihosomatske naravi. Isti autor predloæio je i niz tehnika koje nam mogu pomoÊi u naπem
svakodnevnom æivotu u prevladavanju stresa. Na kraju je dr. VukuπiÊ istaknuo vaænost
meditacije koja moæe imati vaænu ulogu u postizanju homeostaze na tjelesnom i psihiËkom
planu, posebice prilikom utjecaja brojnih stresogenih Ëinitelja.
  S obzirom na dosadaπnja iskustva, Hrvatska ne prati dovoljno smjernice i preporuke
EU vezane za pitanje stresa na radnom mjestu. Stoga je istaknuta potreba za sustavnim
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istraæivanjima ove problematike kako bi se obogatile i proπirile dosadaπnje spoznaje,
donoπenjem nacionalne strategije za prepoznavanje i prevenciju stresa na radnom mjestu
kao i  za veÊom koordinacijom sluæbi. Raznolikost tema, podruËja i zakljuËaka iznesenih
na ovom simpoziju ukazuju na moguÊe smjernice djelovanja kako u prevenciji tako i u
nadvladavanju stresa na radnom mjestu putem ravnopravnog dijaloga pojedinaca,
organizacijskih struktura i dræavnih vlasti.
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